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CATHOLIC PHYSICIANS' GUILDS 
The listing below gives the name of the president and moderator of each 





C. ADRIEN BODET, JR., M.0. 
1507 Spring Hill Ave. 
ARIZONA 
Phoenix 
DALE H. STANNARD, M.O. 
550 West Thomas 
Tucson 
SIDNEY KEMBl!RLING, M.D. 
5833 E. So. Wilshire Drive 
CALIFORNIA 
Bakersfield 
PHILLIPS DUNFORD, M.D. 
614 Bernard St. 
Fresno 
GEORGE G. WOLF, M.D. 
3004 N. Fresno St. 
Moderator 
Rev. P. H. YANCEY, S.J. 
REV. JOHN P. DORAN 
REVEREND BERNARD HEALY 
VERY REV. MSGR. ROGER McCA 
RT. Rev. MSGR. JOHN F. DURK!' 
San Diego 
WILLIAM A. YANCEY, M.D. REVEREND EowARD L. KoKosz, 
2290 6th Ave. 
Santa Rosa (Sonoma County) 
ANDREW E. THUESEN, M.D. REVEREND ERWIN J. BECKER 
50 Montgomery Drive 
[,os Angeles 
FREDERICK K. AMERONGEN, M.D. RT. Rev. MsGR. J. J. TRUXAw 
10628 Riverside Drive 
No. Hollywood, California 
Oakland (East Bay) 
LAWRENCE w. BROWN, M.D. RT. REV. WILLIAM F. REILLY 
2809 MacDonald Ave. 
Richmond 
Sacramento 
NORBERT B. FREY, M.D. RT. REV. MSGR. THOMAS MARKIIAM 
3029 El Camino Ave. 
COLORADO 
Denver 
J. PHILIP CLARKE, M.D. VERY REV. MSGR. DAVID MALONEY 
70 I E. Colfax · 
CONNECTICUT 
New Haven 
WILLIAM RIORDAN, M.D. Rev. JOHN C. KNOTT 




H. PETER SCHWARZ, M.D. RT. REV. MSGR. JOHN J. REILLY. V.G. 
. 172 Washington St.
HH LINACRE QUARTERLY 
Stamford 
ANGELO MASTRANGELO, JR., M.0. RT. REV. MSGR. N. P. COLEMAN 
19 Grandview Ave. 
DELAWARE 
Wilmington 
THOMAS H. McGUIRE 
212 Delaware Ave. 
New Castle, Delaware 
FLORIDA 
Miami 
FRANKLYN E. VERDON 
4100 Red Road 
IWNOIS 
Belleville 
FERD MUELLER, M.D. 
204 Willow Creek Court 
Joliet 
NICHOLAS P. PRIMIANO, M.D. 
700 Western Ave. 
Peoria 
CLARENCE W ARO, M.D. 
Lehmann Bldg. 
300 East War Memorial Drive 
Rock Island 
THOMAS w. CARTER, M.D. 




OwtN L. SLAUGHTER, M.D. 
Medical Arts Bldg. 
Port Wayne 
ARTHUR F. HOPPMAN, M.D. 
3619 Harris Road 
Hammond 
C. E. FRANKOWSKI, M.D. 
1907 New York 
Whiting, Indiana 
lndianapolla 
JOHN M. CoURTNl!Y, M.0. 
4240 Washington Blvd. 
IOWA 
Dubuque 
ALOYSIUS J. HAVLIK, M.D. 
207 W. 3rd St. 
Tama, Iowa 
Siou City 
WtLLIAM S. THOMAN, M.0. 
326 Davidson Bldg. 
IANSAs 
Wichita 
WILLIAM J. REALS, M.D. 
3400 Grand Ave. 
IBNTuCKY 
Loauvme 
Loms M. FOLTZ, M.D. 
323 Medical Arts Bldg. 
1169 Eastern Parkway 
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REV. THOMAS J. RF.ESE 
Rev. JAMES J. WALSH 
VERY REV. CLEMENT G. SCHINDLER 
RT. REV. MSGR. EDWIN V. HOOVER 
RE,·. WALTER BucHE 
REV. JOHN Q'CoNNOR 
RT. Rev. MsGR. THos. J. CLARK 
Rev. ALBERT SENN, O.F.M. 
Rev. RoBERT EMMONS 
VERY Rev. JAMES P. GALVAN 
RT. Rev. MsGR. T. J. GANNON 
VERY REV. MSGR. w. B. BAUER 
REV. PATRICK J. HOLLORAN, S.J. 




AuBRc·r M. ALEXANDER, M.D. 
Cabrini Hospital 
Baton Rouge 
PHILIP A. CASTRO, M.D. 
309 Triad Bldg. 
Houma (Terrebonne) 
H. L. HAYDEL, M.D. 
<')2 Barrow St. 
Lafayette 
NICHOLAS OLIVIER, M.D. 
510 St. Landry St. 
Monroe 
RoY A. KELLY, M.D. 
1804 Roselawn 
New Orleana 
NICHOLAS J. ACCARDO. M.0. 
2100 Tulane Ave. 
Shreveport 
E. RAY MORGAN, M.D. 
803 Jordan St. 
Southwest Louisiana 
( Lake Charles} 
C. 0. FREDERICK, M.D. 
Medical Arts Bldg. 
Lake Charles, La. 
MAIN!! 
Portland 
EDWARD A. GRECO. M.D. 
12 Pine St. 
MASSACHUSl!TTS 
Boston 
FRANCIS W. DRINAN, M.0. 
1180 Beacon St. 
Brookline, Mass. 
Fall River 
FRANCIS J. D'ERRICO, M.D. 
130 Rock Street 
New Bedford 
WILLIAM WALSH 
666 East Clinton Street 
PittsBeld 
JOHN F. GoWDEY, M.0. 
955 North St. 
MICHIGAN 
Detroit 
JOHN M. MALONE, M.D. 
17300 Schaefer Rd. 
Grand Rapids 
REINARD P. NANZIG, M.D. 
153 Lafayette S.E. 
Saginaw 
i"86 
ROBERT L. V1TU, M.D. 
. 808 No. Michigan 
REV. PAUL E. CoNWAY 
RT. REv. MSGR. H. P. LonMANN P. 
RT. REV. MSGR. ANTHONY G. WE ANN 
VERY REV. RUDOLPH ARLANTI 
REV. DAVID P. DABRIA 
VERY REV. JOHN McQu.a.oE 
REV. MARVIN J. BoROELON 
RT. REV. MsGR. L. H. BouoREAI S.T.D. 
REV. THOMAS M. LEE 
REv. JOHN A. McCARTHY, S.J. 
REV. DANIEL F. SHALLOO 
VERY RBV. H. A. GALLAGHER 
REV. FRANCIS E. HILBERT 
REV. KENNETH MACKINNON 
RT. REV. MsGR. RAYMOND SwEP-Nl!Y 




REV. GEORGI! GARRl!LTS THEODORE H. SWEETSER, JR., M.D. 
1553 Medical Arts Bldg. 
Rochester 
RAYMOND C. HOTTINGER, M.D. 
Box 433 VE�Y REV. MSGR. WILLIAM T. MAGEE 
Janesville, Minnesota 
St. Qoud 
JOHN B. BEUNING, M.0. RP\. PATRICK RILEY 
816 So.  Germaine St. 
IIISSOURI 
Kansas City 
TIMOTHY s. BOURKE, M.D. REVEREND NORMAN ROTERT 
4535 Rockhill Terrace 
St. Louis 
JAMES P. MURPHY, M.D. RT. P.F.v. MSGR. C. B. FARIS 
634 No. Grand Blvd. 
IIONTANA 
Great Falls 
THOMAS C. POWER, M.D. 
Barber Lydiard Bldg. 
NI!BRASKA 
Omaha 
EowARD J. SMITH, M.D. 
307 So. Happy Hollow Blvd. 
IIBW HAMPSHIRB 
Manchester 
)DSEPH M. McCARTHY, M.D. 
21 S.o. State St. 
Concord, New Hampshire 
NBW Jl!RSl!Y 
Diocese of Newark 
REVEREND JOHN MICHELOTTI 
REVERe.,-:o )AMES QmNN, S.J. 
REV. )AMES J. MARKHAM 
DoNALD ). KISSINGER, M.D. 
741 Teaneck Road 
Teaneck, New Jersey 
JAMES F. FLANAGAN, M.D. 
306 High St. 
REV. JOSEPH P. LAING 
(Bergen County} 
Newark, New Jersey 
VINCENT P. BUTLER, M.D. 
33 Bentley Ave. 
Jersey City, New Jersey 
PAUL J. KREUTZ, M.D. 
360 Union Ave. 
Elizabeth, New Jersey 
Diocese of Trenton 
HOWARD E. TOPLEY, M.D. 
6 Oak Lane 
)OHN ALBERT SMITH, M.D. 
106 Main St. 
South River, New Jersey 
NIIW YORK 
Albany 
DANIEL F. O'KEEPE, M.D. 
153 Bay St. 
Glens Falls, New York 
Bro11.1 
ANTHONY J. ALTIERI, M.D. 
2438 Morris Ave. 
New York 68. New York 
Novl!MB!!R, 1961
REV. ARTHUR N. HEIMBOLD 
(Essex County} 
REv. E. D. HENNESSEY 
(Hudson County} 
REV. HARROLD A. MURRAY 
( Union County) 
REVEREND JOSEPH R. HUGHES, 
Diocesan Coordinator 
REVEREND JOHN J. REILLY 
REV. EDWARD L O'M11LLE) 
Rev. IGNATIUS W. Cox. S.J. 
187 
Brooklyn 
DANIEL J. SULLIVAN, M.D. 
225 E 31st St. 
Buffalo 
GEORGE F. O'GRADY, M.D. 
2773 Main St. 
Elmira 
JAMES A. MARK, M.D. 
371 W. Church St. 
Rockville Centre 
MICHAEL M. ABBENE, M.D. 
281 Jerusalem Ave. 
Hicksville, New York 
New York 
JAMES T. DANIELS, M.0. 
642 Park Avenue 
Ogdensburg 
JOHN N. HAYES, M.D. 
19 Academy St. 
Saranac Lake, New York 
Queens County 
ARTHUR KLAUM, M.D. 
7119 Kessel St. 
Forest Hills, New York 
Staten Island 
JOSEPH SIDOTI, M.0. 
278 Heberton Ave. 
Utica 
ANTHONY G. CHANATRY, M.D. 
2000 Sunset Ave. 
w .. tcbester 
ARTHUR J. MANNIX, M.D. 
650 Main St. 
New Roc helle, N. Y. 
OHIO 
Cincinnati 
CHARLES s. BLASE, M.D. 
�600 Union Central Bldg. 
Cleveland 
MELVIN F. YEIP, M.0. 
7431 Detroit Ave. 
Columbus 
PHILIP C. ROND, M.D. 
1500 W. 3rd Ave. 
Dayton 
GERARD A. W!!IGEL, M.D. 
300 Fidelity Bldg. 
Steubenvflle 
RAYMOND M. CAGNINA, M.0. 




CHARLES S. WOHL. M.0. 
Scottwood Medical Center 
REV. )AMES H. FITZPATRICK 
REV. MICHAEL SEKELSKY 
REv. PHILIP E. McGHAN 
REv. THOMAS McGLADE 
VERY REVl!Rl!ND p A TRICK J. FH LEY 
RT. R!!V. MSGR. WILLIAM J. ) ,Y 
R!!v. JAMES H. FITZPATRICK 
REv. JoSEPH T. RtoRDAN 
REV. GERALD REINMANN, 0.1 CoNV. 
VERY Rev. JoHN GOODWINE 
VERY REV. MSGR. JOHN C. s, tINT()N 
RT. REVl!Rl!ND FRANCIS CARNEY 
REVl!REND Hucn J. MuRPHY 
REVEREND NICHOLAS LoHKAMP, 0 F.'.VI. 
R!!VEREND CLAIR DINGER 
RT. REV. ROBERT A. MAHER 
LINACRE QUARTERLY 
Youngstown 
D. EDWAQD PICHETII!, M.D. 
1005 Belmont Ave., Room 320 
onAHOMA 
Oklahoma City 
IRWIN BROWN, M.0. 
224 Pasteur Bldg. 
OIBGON 
Eugene 
GEORGI! TELLER, M.0. 
Eugene Hospital and Clinic 
1162 Willamette 
Portland 
Josl!PH T. HART, M.D. 
6201 S. W. Capitol Highway 
PBNNSYLVANIA 
Philadelphia 
(St. Rene Goupil Guild) 
JOHN S. HICKEY, M.0. 
3358 Disston St. 
( St. Francis of Assisi Guild) 
GINO G. PAPOLA, M.D. 
7 Englewood Road 
Upper Darby, Pa. 
Pittaburgb 
CHARLP.S [_ SCHM1,T, M.D. 
3700 Fifth Ave. 
IOUTH DAIOOTA 
Sioux Falls 
WILLIAM E. DONAHO!!, M.D. 
1600 S. Western 
l'INNESSl!I! 
Knoxville 
GINO F. ZANO LLI, M.D. 
National Laboratory 
Oak Ridge, Tennessee 
Memphis 
JOSl!PH C. ORMAN, M.D. 
1118 Madison Ave. 
Nashville 
1IIXAs 
ERIC B!!LL, JR., M.D. 
1903 Hayes Street 
Aaatin 
ALPRl!D J. K!!LLY, M.D. 
509 W. 18th St. 
Dallaa 
Lours C. JOHNSTON, M.D. 
3121 Bryan St. 
Bl Paao 
CHARLl!S E. WEBB, M.D. 
150 I Arizona 
Pon Worth 
HARRY WOMACK, M.D. 
1520 Thomas Place 
NOVEMBER, 1961
REV. JOSEPH LUCAS 
RT. Rev. MsGR. GtLBl!RT HARDESTY 
VEeY Rev. EoldUND J. MURNAN!! 
Rn Luoov1c J. D!!ROUIN 
REV. LAURENCE MAHER 
REV. NELSON J. CURR.AN 
VeRY Rev. MSGR. JosEPH G. FtNDLAN 
REV. JAMES )OYCI! 
REv. Leo C. BALDINGER 
REVEREND COLMAN BoRGARD, 0.F.M. 
Rev. )AMES D. NIEDERGESES 
REv. RICHARD E. McCAel! 
REV. LAWRBNCJ! DI! FALCO 
RT. Rav. MSGR. HuGH G. QutNN 
VERY REV. VtCTOR B. BREZIK 
189 
Houston 
]AMES M. KEEGAN, M.D. VERV REV. VICTOR B. BREZIK 
1004 �-!edical Towers 
San Antonio 
EDWIN L. MUELLER, SR., M.0. REv. THOMAS FQENCH 
1616 San Pedro Ave. 
San Antonio, Texas 
VERMONT 
Burlington 
MAURICE J. WALSH, M.D. REVEREND JOSEPH LAGORE 
216 So. Union St. 
VIRGINIA 
Arllngton 
RICHARD MULVANEY, M.D. REVEREND THOMAS J. CASSIDY 
5801 Van Fleet Drive 
McLean. Virginia 
Richmond 
JOSEPH T. BYRNE, M.D. REV. ERNEST L. UNTERKOEPLl!R 
Seaboard Building 
3600 W. Broad St. 
WASHINGTON 
Tacoma 
JAMES E. McNERTHNEY, M.D. REv. CHARLES E. KELLY 
Tacoma Medical Center, Bldg. 22 
WISCONSIN 
La Crosse 
PATRICK J. MURPHY, 0.D.S. REv. JAMES McDONALD 
210 Linker Bldg. 
Milwaukee 
LAWRENCE w. HARGARTEN, M.D. REV. FRANCIS J. BISl!NIUS 
625 No. Milwaukee St. 
WYOMING 
North-Central Wyoming (Sheridan) 
JOHN A. KNEBEL, M.D. REv. PHILIP CoueRARO 




SALVADOR BusQUETS, M.D. REVEREND RENE LEON. S.J. 
659 Abolicion 
URB. Baldrich 




J. BERNARD CosTELLO, M.D. REv. J. A. LEAHY, S.J. 
745 W. Broadway 
Manitoba (Winnipeg) 




• The Guilds of San Jose, �alifornia and Memphis, Tennessee have been added 
s nc! the last pnntmg of our Journal. They are most welcome to membership in the 
National Federation. 
190 LINACRE QUARTERLY 
Come to LONDON for the 
10th International Congress of 
Catholic Doctors 
To repeat, the 10th International Congress of Catholic Doctors is to be held in Lon­
don, July 9-13, 1962. 
Papers to be presented at the sessions must be submitted in triplicate before March 
17, 1962. A committee of twelve specialists v. ill consider the articles and select sixteen 
. for presentation. Submission of papers at an early date is urged. We again list the 
subjects: The Catholic Doctor and the Pi-oblem of the Adolescent; The Catholic 
Doctor and the Aging Population; The Catholic Doctor and the New Approaches 
to Mental Health; The Hopeless Case; The Catholic Doctor in the Newly Inde­
pendent Countries. Contact J. F. o·sullivan, M.D .. F.R.C.S., Master of the Catholic 
Doctors' Guild, 135 Harley St., London, W.I 
To further our own plans to attend the Congress, would you indicate below a prefer­
ence for the trip and return to us as soon as possible. The cost for living expenses 
in London would approximate $20.00 a day. The Congress fee of 6£ (approximately 
$16.80 United States currency) is additional. International Travel Advisors, Inc. of 
St. Louis, handling the Grand Tour of Europe to follow the Congress, will make 
hotel reservations for those attending. The Tour cost indicated below does not include 
London e-xpenses but, of course, takes care of transportation. 
National Federation of Catholic Physicians Guilds 
li38 So. Grand Blvd. 
St. Louis 4, Missouri 
I plan t,o attend the International Congress of Catholic Doctors to be held in London, 
July 9-13, 1962. Please note my choice of arrangements below: 
--·················· ...... Group Departure - July 6 - return July 14 
--·--··--·-····· ................ Grand Tour of Europe (Jet to London) departure July 7,......, return 
Aug. 10 (New York Airport both ways) 
Cost $1.195.00 (Air transportation and land costs included) 
(Extended trip to Lourdes and Fatima available) 
I understand that all expenses during the London Congress are not included in the 
above. Please send further information. 
------ . . . .. .. ---··- ----- .... . .  . 
Name Address 
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